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Apresentação dos Cadernos do IL, Estudos Linguísticos 
  
Mais uma vez, chegamos à publicação dos Cadernos do IL, em sua quadragésima sexta 
edição, o que nos orgulha imensamente. Porém, antes de falar do resultado, gostaríamos de destacar 
o trabalho que tanto a comissão editorial quanto o conselho consultivo, bem como os autores e 
demais colaboradores do periódico, realizam silenciosamente para que cada volume publicado seja 
a síntese de uma produção cultural, intelectual e tecnicamente magnífica. Nesse sentido, lembramos 
o poema “Ítaca”, de um poeta grego chamado Konstantinos Kaváfis, transcrito aqui da tradução de 
Haroldo de Campos:  
 
Quando, de volta, viajares para Ítaca 
roga que tua rota seja longa,  
repleta de peripécias, repleta de conhecimentos. 
(...) 
 
Roga que sua rota seja longa, 
que, mútiplas se sucedam as manhãs de verão. 
Com que euforia, com que júbilo extremo 
entrarás, pela primeira vez num porto ignoto! 
(...) 
 
Todo tempo em teu íntimo Ítaca estará presente. 
Tua sina te assina esse destino, 
mas não busques apressar sua viagem. 
É bom que ela tenha uma crônica longa duradoura, 
que aportes velho, finalmente à ilha, 
rico do muito que ganhares no decurso do caminho, 
sem esperares de Ítaca riquezas. 
Ítaca te deu essa beleza de viagem. 
Sem ela não a terias empreendido. 
Nada mais precisa dar-te. 
Se te parece pobre, Ítaca não te iludiu. 
Agora tão sábio, tão plenamente vivido, 
bem compreenderás o sentido das Ítacas. 
 
 O que dizer depois de tão belas palavras, que tanto representam o nosso dia a dia? Cada uma 
de nossas edições, nossas Ítacas, foram alcançadas; mas quantos cíclopes, quantas sereias, quantas 
peripécias não ficaram no caminho? São histórias que não são publicadas e que, assim invisíveis, 
acalentam, na nossa consciência, a imensa satisfação de fazer parte desse processo. Quem sabe um 
dia não venha um poeta a cantar – assim como Homero o fez – as histórias de outros heróis, cujos 
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